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Desambaixat país 
Temps era temps un molt honorable ciutadd de Catalunya, en una imatge tan 
plhtica corn expressiva, va assenyalar corn un dehgreus inconvenients d'aquestpais el 
fet que no disposb de taca propia dins el mosaic bigarrat del mapamundi. I, potserper 
aixb, en determinades avinenteses, corn ara la deh Jocs Olimpics del 1992, la Genera- 
litat va promoure una campanya publicitdria a la premsa estrangera un, amb motiu 
del ressb internacional del cap-i-casal, i per tal que aquest no fos identijcat arreu 
simphment i exclusiva corn «la segona ciutat espanyola)), se situava convenientment 
dim l 'oportuna carta geogrdjca elper$l i el nom delpais del qual és capital Barcelona. 
La iniciativa va suscitar les ires de rigor en qui S 'esqueia i la cosa, com d'habitud, no 
va anar més enlld del cofoisme deh uns i la rabieta deh altres. 
L 'ankcdota, signtjicativa en la seva minúcia de la politiqueta d'aparador d'aquells 
i de la prepotkncia d'aquests, ddna peu, tanmateix, a demanar-se sobre la mena de 
projeccid exterior amb que compta -o no- aquesta nacid absent de la cartograja 
internacional. Evidentment que no és aquest el lloc d'entrar, amb dnim de valoracid 
exhaustiva, en andlisis estadístiques ni en resseguiments quantitatius d'alld que es fa, o 
que no es fa, des de les imtituciom de poder i des de l'anomenada societat civil o des de 
la mateixa empresa privada, per donar a con2Ucwfronteres enlla la complexa realitat, en 
tot d ambits diversos, d'aquestpais tanmateix viu i existent. Perb no estard mai de mks 
una reyexid ((marginal)) sobre un deh aspectes importants d'aquesta projeccid. 
Un deh elements importants en quahevol ambaixada és l'attaché (o, tambk, 
agregado) cultural. És en certa manera la cara amable, en terra estrangera, d'una 
entitat altrament concebuda en part substancialper a la resolucid de tdmits burocrd- 
tics, per a les gestions diplomdtiques d'alt nivel1 i, si tant convé, per a altres menes 
d'activitats prou menys dignes (com ara l'espionatge encobert) perb que formen part 
de les regles del joc rec&roc. Ara: a manca d'unes tals ambaixades, i de tot allb a que 
aquestes reponen, qui potfer, si rnés no, en el cas d'un pa+ com aquest, de represen- 
tant de la seva llengua i cultura per aquests móns de Déu? 
Fa anys -denea que l'lnstituto Cervantes no va voler acollir com a part de les 
sevesfincions, la divulgació i lénsenyament a l'estranger de la llengua i de la cultura 
catalanes, i de les altres llengües i cultures estatals- que es parla de l'lnstitut Ramon 
Llull, un projecte quejnalment ha estatpromogutpelgovern catala i el balear (amb 
l'abs2ncia, escandalosa, del valencid!), pero que va trobant, sembla que a Madrid, 
tota mena déntrebancs i no acaba defer-se realitat. 
Comptern, perb, mentrestant, arnb un altrepotencial: tots aquelh que exerceixen el 
lectorat a les Universitats dels paisos d'arreu on s 'imparteix l'ensenyament de la llen- 
gua catalana arnb periodicitat rnés o menys regular. Seria lbgic que aquests lectorats 
fossin jnancats per les prbpies universitats. Perb aixb només pasa en alguns casos. 
Quan no és així, que ésgairebésempre, eljnaneament, arnb justa reciprocitat arnb la 
promoció del castelld, hauria danar a cdrrec dels pressupostos de l'estat, quepaguem 
entre tots. Perb en aquest punt el silenci administratiu és pertinac i culpable i la 
Generalitat ha &sumir la finció substitutiva. 
Tot i reconeixent, doncs, que la Generalitat esta jnancant unes places que no li 
correspondrien, salta a la vista la contradicció entre la vistositat de certes dades ojcials 
i la realitat de molts d'aquests lectorats: les dotacions són precdries i no compten, quan 
n'hi ha alguna, arnb cobertura logística mínima. La major part dels professionals 
s'escarrassen de valent -i de vegades, segons el país on exerceixen, arnb veritable 
voluntat d'apbstol in partibus infidelium- per difondre el coneixement d'allb que 
fa rnés distinta i epec$ca Catalunya: la seva llengua i la seva literatura. 
Per exervqle, un aspecte indirecte dels benejcis que surten de I'Instituto Cervantes 
pera la cultura castellana és la invitació als estudiosos i als escriptors per donar conferkn- 
cies arreu del món, unes confer2ncies ben retribuides, arnb la torna que representa poder 
viatjar i con2ixer altres cultures i literatures. Els lectorats podrien fer apesta firnció si 
comptessin arnb recursos: la nostra literatura en sortiria, ben segur, benejciada. 
Un replantejzment a fons de la política dels lectorats -indestriable altrament de 
la referida a la projecció exterior de tot Catalunya en generaG hauria dejgurar 
entre els objectius rnés immediats de la Generalitat. Potser, sijnalment es fa realitat, 
l'lnstitut Ramon Llull hi ajudard; en tot cm, caldria consolidar els lectoratsja exis- 
tents i crear-ne de nous. Amb una bona selecció deis candidats i arnb recursosperfer la 
feina. Alhora, s'hauria de mirar que en la seva estada a l'estranger els lectors puguin 
millorar la seva formacid, de manera que en tornar a casa nostra aportin alguna cosa 
al país que els ha jnaneat. Diem aixb sense oblidar la possibilitat daprojtar els 
lectorats &.panyo4 que poden servir tambéper difondre el catala o, si  més no, per 
proporcionar una visió de la diversitat cultural i literaria de léstat. 
Siguin quins siguin els camins que la politica catalana i epanyoh segueixin en el 
fitur, la necessitat deprojecció exterior de la llengua i la cultura catalanes hauria de 
quedar ben resolta, lectorats de catald inclosos i en lloc preferent. 
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